




 (ةبنيوي)دراسة  جربان  رواية األجنحة  املتكسرة خلليل:   افينيتميا صأ
رة التجربة الشخصية خلليل جربان عن معاانة زوج من العشاق سة املتكححتكي خلفية هذه الرواية األجن
الشخصية أجربوا على االنفصال أبيدي القدر ، وهي قصة حب مريرة أوىل )احلب ال يصل(. خليل جربان هو 
الرئيسية يف هذه القصة ، فهو حيكي عن حياته البائسة مع عاشق حيبه ولكن ال يستطيع احلصول عليه. قصة 
حب جربان مع سلمى مل يستطع االستمرار ، ألن سلمى كانت طفلة لثري ثري يف لبنان ، ويف ذلك الوقت 
جربت الفتاة على أن تكون ضحية. هناك كاهن ن ميتلكان الكثري من الثروة ولديهما فتاة ، أ  عندما كان الوالدا
 .يسعى وراء ثروة األغنياء ابلزواج من ابنة الرجل العجوز
رة للكاتب خليل سة املتكحالغرض من هذه الدراسة هو وصف العناصر اجلوهرية الواردة يف رواية األجن
ث أواًل: كيف يتم تضمني العناصر جربان ومعرفة كيفية الرتابط بني العناصر اجلوهرية. صياغة إشكالية هذا البح
رة خلليل جربان ، واثنًيا كيف يتم الرتابط بني العناصر اجلوهرية الواردة يف رواية سة املتكحاجلوهرية يف رواية األجن
    األجنية املتكاصرة. خليل جربان.
العمل  يف هذه الدراسة ، فإن إطار الفكر الذي يشكل أساس القاعدة هو أنه من حيث حتليل بنية 
 .األديب ، ميكن القيام به من خالل حتديد ودراسة ووصف الوظائف والعالقات بني العناصر اجلوهرية للرواية املعنية
الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة وصفية نوعية ، ابستخدام نوع األدب مع عرض بياانت 
  .حتليل احملتوى. تستخدم هذه الدراسة هنج النظرية البنيوية
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن املوضوع يف هذه الرواية يدور حول احلزن وراء معاانة زوج من العشاق 
أجربوا على االنفصال أبيدي القدر ، وهي قصة حب أولية مريرة )احلب ال يصل(. من الشخصيات يف هذه 
ملطران بولص غالب ومنصور بك الرواية: خليل جربان كشخصية رئيسية. سلمى كرامي ، فارس أفندي كرامي ، ا
الش ابك بغالب كشخصيات إضافية. تستخدم احلبكة يف هذه الرواية حبكة دائرية أو ت عرف أيًضا ابسم حبكة ال
، وهي قصة حدثت ابلفعل يف املاضي ولكن بدأ سردها يف هذا الوقت. ينقسم إعداد هذه الرواية إىل حتديد 
يف هذه الرواية هي الراوي املتكلم. ميكن رؤية هذا من كل مرتكب جرمية  املكان والزمان. وجهة النظر املستخدمة
 يشري إىل نفسه بـ "أان". حتكي وجهة النظر هذه جتربة شخصية للمؤلف.
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